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Vitaceae, Vitis riparia, Michx. USA, Illinois, Cumberland, Vine growing at edge of road 10 miles west
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Vitis riparia Michx. 
Vine g r oaing at edge of road 10 miles west of 
Toledo, Ill. Sect.33, TlO~, R7E. 
Date 14 June 1972 Colletted by JE Ebinger 11475 
Location Cumberland Co., Illinois 
